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сильно зависит от радиуса скругления дна этой канавки. Что касается 
роли берегов (высоких или низких) то у них имеется другое 
назначение. 
Высокие берега (и большая масса нагруженного материала) 
прилегающие к зоне канавки препятствуют распространению косой 
трещины и развитию косого излома. Что касается зарождающихся 
трещин, то они во всех реально наблюдающихся случаях являются 
косыми. 
Для предотвращения развития зарождающихся трещин в косой 
излом требуется иметь массив ненагруженного материала. Этим 
массивом может быть втулка, свободно одетая на ввариваемую втулку 
брехшпинделя и расположенная над ослабляющей канавкой 
брехшпинделя. Втулка изготовлена (в отличии от разрушаемой 
втулки) из высокопрочной термообработанной стали. Эта втулка не 
получает пластических деформаций и в процессе развития разрушения 
предотвращает косой излом. 
Подобные втулки не повреждаются при срабатывании 
брехшпинделя и могут использоваться многократно на различных 
брехшпинделях. 
Такие втулки могут применяться также для изменения 
напряженного состояния в зоне канавки брехшпинделя. 
Сжатия материала, расположенного в зоне разрушения приводит 
материал в более пластичное состояние, а посадка с натягом в двух 
сечениях (по разные стороны от канавки) дает возможность изменить в 
благоприятную сторону характеристику цикла и тем самым повысить 
усталостную прочность брехшпинделя. 
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В практике эксплуатации металлургического оборудования 
встречаются «валы» с поперечными сечениями в виде многосвязных 
областей. Эти «валы» по устоявшейся терминологии называют 
трефовыми муфтами. Наружный контур такой муфты представляет 
собой круг, а внутренний совпадает с сечением вала, сопрягаемого с 
данной муфтой. Оценка прочности некруглых валов с односвязными 
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поперечными сечениями достаточно развита и для предельного 
состояния вполне доступна. 
Если поперечное сечение – многосвязная область, то решение 
строится с большими трудностями, но по старому алгоритму. Для 
многосвязного поперечного сечения по отношению к его внешнему 
контуру  строятся горизонтали с шагом  на глубину , где  - 
расстояние между наружным контуром  и ближайшим к нему 
внутренним контуром . В реальных объектах (трефовых муфтах 
прокатных станов) контуров всего два – наружный и внутренний. 
Поскольку наружный контур – окружность, то все его горизонтали для 
 представляют собой концентрические окружности, что 
существенно упрощает расчет. 
Для предельного состояния можно представить момент 
сопротивления пластическому кручению как сумму двух слагаемых, 
одно из которых относится к круглому валу с поперечным сечением в 
виде двух концентрических колец. Второе слагаемое представляет 
собой сумму моментов сопротивления частей трефовых муфт, 
отсеченных окружностью радиусом . Таких частей может быть 
две, три, четыре и т.д. в зависимости от формы поперечного сечения 
вала. Для широко распространенной формы в виде трефа «на лысках» 
такие отсеченные части имеют форму линз, очерченных двумя 
окружностями. 
Во всех реальных вариантах отсеченные части представляют 
собой фигуры, для которых известными способами могут быть 
получены решения как для односвязных областей. 
Таким образом, решения для трефовых муфт получаются как 
сумма решений для кольца и нескольких односвязных одинаковых 
фигур. 
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